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BANQUEO CONCERTADO 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
I a 11111 r B G 1 f I . - Intervención de Fondos 
1» la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
ipnoía de la Dlpntaclia provlBclal--Tel. 1916 
Miércoles 26 de Septiemlbre de 1945 No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriénte; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias*—1 .* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
<|s mémpro de este BOLETÍN OnciAL en el sitió de costumbre, tan pronto cómo se reciba, hasta la fiiacj'ón del ejemplar sigfuiente. , 
1." Los Secretarios muaicipaléa cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3." Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precioa*—SUSCRIPCIONES,—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos éjemplares de cada número, y 50 pesetas 
a«a!«s por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importé anual- dentro del primer semestre. , 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
icgtraies, con pago adelantado. 
si Restahies suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago Adelantado, 
EDICTOS Y ANUÑCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. „ 
bl Loa demás, 1,50 pesetas línea. _ • 
idniioistraiiiQn de Rentas PÉlicas é la provincia de leoi 
RELACIÓN de los i n d u s t r í a l e s d e c l a r a d o s fallidos e n o u m p l í m i e n t o de lo dispuesto e n la b a s e 
. •. . '44 y'^arifculo ^158' .del vigente;'Reglamento d e industrial. • .•• 



















flores de la Fuente 
^rancisco Martínez 
JA0aquín Carretero 
| í^gel Grande 
c-f13- de Angel Carrete 
^adio Fernández 
f s,is González 
Jft0sefa Villamandos 
¿ r ^ u n d o Alvarez 

















































































































, 274 29 
423 12 
423 12 
1 76I 36 
































Basilio Blaneo > 
Marcelino López 
Juan planeo 











Manuel González, , 
Santiago García 
Raimundo Alvarez 
Juan Canales Riego 








Marcos Fraile (Hno.) 
Ceferino Machado 

































































































































































































































Jerónimo A I va rez 
Angustias Lobato > 
Alfonso Fernández 
Angustias Lobato 




























Lorenzo del Blanco 



















f enito Blanco 
Luis DOsantos 
Y^3- de Manuel Fernández 
La misma 
Rafael Miranda 

















































































































































































































































































N O M B R E S 


























Antonio Fierro Carrete 
Bienvenido Román Crespo 
Toribio Moreno 
El mismo : * 
Andrés Garñelo 
Roberto Ortiz 





Abilio Carballo ~ 











David Ruiz Cabo 
Antonio Prada 
Francisco Alvarez 
Daniel R. Cobo 
Santiago Alvarez Alvarez . 
Francisco Martínez 
Sabino López Crarcía 






















Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil -
Idem 
Iflem 

































Posada de Valdeón 
Pozuelo 
Idem 





Puente Domingo Flórez 
Idem 
Renedo 












































































































































































Baudilio Viñuela . 
Joaquín Martín 




























JJ^ ia de la Torre 
V^ría Juárez Castro 
Jesús Fernández 











































































































































































































































































Arturo Manceñido > 
Martín Posada 
Toribio Abad 








Julio Giiííyo ; 
José Santos 
Isaac Núñez Fernández 
José Fernández 
Sofía Vega , "' " ¡ 
Isaac Núñez 
Juan Rodríguez Lago 
Valeriano González 

















Tomás Gra-nja ^ 




. Salusíiano Barriello 
- Baltasar Barriello 
- José Martínez 








Concepción García Arias 
Juan Antonio Morán 
Concepción García 
. Juan Antonio Morán 
Concepción García 






















Valehciá de Don Juari 








































































































































































































































' 80 50 
80 50 



















N O M B R K S 
Mannel Alvarez . : 








El mismo ^ 

































































Los Ayuntamientos interesados procederán a eliminar de las ,matrícnlas a los contribuyentes que figuran 
en la presente relación y prohibirán bajo su más estrecha responsabilidad el ejercicio de la industria al indds-
írial que, íiabiendo sida declarado faílido/ continúe ejjerciéndola y no solvente sus descubiertos con la Hacienda, 
León, 19 de Septiembre de 1945.—El Administrador dg Rentas Públicas^Manuel Osseh 2789 
Iesorería i e Haslenda de la 
Brofincia de Lean 
A N U N C I O ; • 
$Patéhte Nacional de Automóviles 
Dancjo cumplimiento a lo estable-
cido en el párrafo 5.° del artículo 75 
del vigente Estatuto de Recaudación, 
esta Tesorería, acuerda la apertura 
de la cobranza de Patente Nacional 
de Circulación de Áutomóüiles B, tri-
mestral del 4'.° trimestre del año ac-
j tual, en la capital (Palacio dé la Ex 
celentísima Diputación Provincial) y 
en las oficinas de las cabezas de zona 
dé la provincia, debiendo los contri-
buyentes proveerse de tal documento 
sin esperar a que los recaudadores 
realicen la cobranza a domicilio, 
toda vez que este procedimiento no 
se halla en vigor para esta clase de 
tributos. La cobranza se realizará 
del 1.° "al 15 del próximo mes de 
Octubre. 
Transcurrido que sea el mencio-
I1ado plazo, sin ha-berse provisto los 
contribuyentes que figuran en los 
documentos cobratorios' de la co-
rrespondiente patente, incurrirán en 
el Eecargo del 20 por ciento,- que s^e 
Aducirá al 10 por ciento s í realizan 
el Pago desde et 21 al 30 de dicho 
^es üe Octubre. • 
^ León, 21 de Septiembre de 1945.— 
£I Tesorero de Hacienda, M. Alva-
fez.—y o B.0.-El Delegado de Ha-
Clenda José A. Díaz. 2827 
N A S 
Don Celso Rodríguez Arángo, Inge 
. niero Jkíe del Distrito Minero de 
León. - ' \ 1" -
Hago saber: Qüe por D. Pedro 
González Palomo, vecino de Rodiez-
pósiío prevenido pór la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to ciel Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que anunciá por medio del 
presente edicto para que dentro de 
publicación de Ja. solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
mo, se ha presentado en el Gobierno-• ..^^ sesenta días siguientes al de la 
civil de esta provincia, en el día 18 
del mes de Septiembre de 1942, a las 
diez horas y cinco minutos, una so-1P^311 presentar en el gobierno ci-
vil sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al Jodo o parte 
del terreno, solicitado o se creyesen 
perjudicados por la cohcesíón que 
se pretende, según previene el ar-
tículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de Í905 y É. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
Eiexpediente tiene el núm^ 10.251. 
León, 22 de Sepiiembre de 1945. — 
Celso R. ÁraHgo. 2851 
licitud de registro pidiendo 39 per-
tenencias para la mina de hulla lla-
mada Anitd, sita en el garaje La Ma-
tona5^érmino de Cáboalles, Ayunta -
miento de YMlablino. 
Hace la designación de las cita-
das 39 pertenencias en la*forma si-
guiebte: > 
Can arregló al N. v, se tomará 
Como punto de partida el á-ngulo 
S. E. de la mina Segunda Emilio nú-
mero'5.647,. y desde él se medirán | 
500 metros al S. Io 30'* O. y se coló-
cará la l,á estaca; de ésta 1.200 al 
O Io 30'; N„ la 2.a; de ésta-500 al 
N. 1° 30" E., la 3.a; de ésta 400 al 
E. Io 30" S., la 4.a;jde éstá 100 al Sur 
1° 30" O., la 5. 
Io 30" S., la 6.a; de ésta 200 al Norte 
1° 30" E,, la 7.a; de ésta 200 metros 
al E. 1° 30" S., la 8.a; de ésta 100 al 
S. Io 30" O., la 9.a, y, de ésta con 400 
á d m i s M é n m t m 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Aprohadas por este Ayuntamiento 
de ésta 200 al Estejlas Ordenanzas sobre derechos a sa-
tisfacer por los dueños de" bicicletas 
ó velocípedos no mecánicos que 
circulen por la vía pública, quedan 
expuestas al público por término de 
al E. Io 30'' S., se llegará al punto de quince días, para oír reclámaciones. 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las ^pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este in-
i teresado que tiene realizado el de' 
Pasado dicho plazo, no serán admi-
tidas, . 
Vegas del Condado, 20 de Septiem-
bre oe 1945.-Ei Alcalde, (ilegible). 
2819 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Acordado por este Ayuntamiento 
de mi presidencia, en sesión del 
día 14 de Julio último, una habili-
tación de crédito* propuesta por la 
Comisión de Hacienda para el pago 
de los gastos originados con la con-
fección de los nuevos amillaramien-
tos, y otras transferencias de crédito 
dentro del actual presupuesto, que-
dan expuestas al público con el cO' 
rrespondiente expediente, para que 
durante el plazo de quince días pue-
dan ser formuladas ante erAyunta-
miento las reeíamaciones que esti-
men pertinentes, 
Hospitál de Orbigo, 20 de Septiem-




Por esté Ayuntamiento, y a ins-
tancia del mozo Inocencio García 
Gallego, número 8 del reemplazo 
de 1946, se instruye expediente para 
acreditar la ausencia en ignorado 
paradero por más de diez años, de 
su padre Inocencio García Lago, 
Y a los éfectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
méncionadó ausente, se sirvan par-
ticipark) a esta Alcaldía, con el ma-
yor número de datos posible. 
Al propio tiempo cito, llamo y em-
plazo a l referido ausente, para 
que comparezca ante mi autoridad, 
ó la del punto donde se halle, y 
si fuera en el extranjero ante el 
Cónsul ae España o Viceconsuia^ 
do más próximo, a fines relativos 
al servicio militar, de su citado hijo. 
El repetido Inocencio García Lago, 
es natural de Trabadelo, hijo de 
Agustín y» de Dominga, y cuenta 56 
años de edad. 
Trabadelo, 20 de Septiembre de 
1945.—El Alcalde, José García. 
2802 , ' 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
Formado por la J t ñ t a especial que 
determina eJ^apartado E) del artícu-
lo 451 del Estatuto Municipal vigen-
te, el repartimiento municipal en el 
que se fijan las cuotas por concier-
tos particulares con que han de con-
tribuir en el año 1945 los vecinos de 
este Municipio por el arbitrio muni-
cipal sobre consumo de bebidas, y 
aprobado en sesión de quince del 
actual por esta Comisión Gestora el 
mismo, se halla expuesto al público 
por espacio de quince días, en la 
Secretaría municipal, a fin de oír 
reclamaciones; pasado que sea el 
mismo, no setán atendidas, y se 
considerarán conformes con las cuo-
tas asignadas a los contribuyentes. 
Se hace presente que a aquellos 
contribuyentes que no estén confor-
mes con las cuotas asignadas y siem-
pre que por el Ayuntamiento no se 
acuerde su modificación, quedarán 
sujetos a la fiscalización directa, 
conforme a los preceptos y demás 
que se fijan en la ordenanza corres-
pondiente. 
Pozuelo del Páramo, a 19 de Sep-
tiembre de 19 45,-— El Alcalde, 
F, Bresmes. 2799 
Ayuntamiento de 
Armuñia 
Propuesta por la Comisión de Ha-
cienda varios suplementos y habili-
taciones de crédito, dentro del pre-
supuesto ordinario de gastos, con 
cargo al exceso de ingresos sobre 
los gastos en la liquidación del ejer-
cicio anterior, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal el 
expediente respectivo, por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones. 
Armunia, 19 de Septiembre de 1945. 
El Alcalde, Benito S. 2798 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Instruido expediente de transfe-
rencia de créditos, dentro del pre-
supuesto corriente, para atender al 
pago de obligaciones, cuyo detalle 
consta en aquél, se hace público que 
se halla expuesto dicho expediente 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, por término de quince días, a ios 
efectos de oír reclamaciones, 
' •/ • .. o o •: 
Instruido expedientes de habilita-
ciones de créditos sin transferencia, 
para atender al pago de obligacio-
nes, cuyo detalle consta en aquél, se 
hace público que se hallan expues-
tos di-chos expedientes en la Secré-
taría dé este Ayuntamiento, por tér-
mino de quince días, a los efectos 
de oír reclamaciones. 
La Vecilla, 22 de Septiembre de 




Incluido eh el alistamiento p0r 
este Ayuntamiento el mozo 
del Pozo Mateos, del reemplazo 194g 
hijo de Aquilino y de Benedicta y 
no habiendo comparecido a ningu, 
no de los actos de clasificación, a 
pesar de ser notificado, se declara 
por este Ayuntamiento* prófugo, si 
en el plazo de ocho días no se pre-
senta a remita a esta Alcaldía certi-
ficación de talla y filiación. 
Laguna Dalga, a 18 de Septiembre 
de 1945.—El Alcalde, Tomás Merino 
2821 : 
Entidades menores 
Junta vecinal de San Andrés 
del Rabanedo 
Se halla formado y expuesto ai 
público en la Secretaria particular 
de esta Junta vecinal, por espacio 
de quince días, y para oír reclama-
ciones, el presupuesto vecinal ordi-
nario correspóndiente al año 1945; y 
pasado dicho plazo, no se admitirán 
reclamaciones. 
San Andrés del Rabanedo; 21 de 
Septiembre de 1945,—El Piesidente, 
Joaquín Alegre. 2828 
Junta vecinal de San Mattin 
de la Tercia 
Aprobadas por esta Junta Admi-
nistrativa la relación de ganados 
presentada por los propietarios, y 
las Ordenanzas por las que se han 
de regir los vecinos de este pueblo, 
quedan expuestas al público en casa 
del que suscribe, por espacio de 
quinca días, durante los cuales pP' 
drán presentarse las reclamaciones 
que se crean oportunas. 
San Martín de la Tercia. 20 de 
Septiembre de 1945,—El Presidente, 
José Alvarez. 2803 
ÁNUiNCíÜ F A R T I C U L A K ^ 
El día 30 del actual, de 10 a j i de 
la mañana, será la subasta de la Casa 
Escuela de Castrillo de la Ribera, en 
la del pueblo, cuyo pliego de cofldi-
ciones se halla en casa del Pfes1' 
dente. 
2841 Núm. 415.-9.50 ptas. 
LEON 
Imprenta de la Diputación 
1945 
